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LA PROVINCIA DE 
-r suaccibe e a l a Redacotoa , c i a a ' d é ' p . r J o j á ' ' S . > < ^ i l b x w . ' ' I - ^ U e de F Í a t a r i a s , a/ ' ' 7 , — á ' 50 'reales' s e m e á t r e 1 y 3 0 e l ' t t i m e a t r a ' e n l a c a p i t a l . 
L o á a n u a c i o s se i n ' a é r c a r á n á ' m e d i ó r e a l l í n t í a p a r a ' l o ^ susc r i to re s ^ ' i p r e a l - l í ñ e a p a r a los q u e n o l a a e a n . : . • 
'íitego que ios S'res. AlcaUet y Secretarios.rectiáti los núñferps'tiét Bote.- I 
•fin que mrrespondm al- dkl'ritii,' dispmiirm ¡¡uesi' ¡(¡i' un^feiiiplar 'eií e l 'sitio 1 
X ' ».,í(!» Sécretarios cuidarán de conservar hs Boletinescótecciohadós ordena^ 
• dómente' piira su encwtiériiaiiou que deberá 'iWtjibarse 'cotia d t i o . ' - ^ E l ' efe* 
• b e h i á d o r , 1 S l tVACOn M i m o . » ' ! • j «'•¡•'••i • u , 1 : '. . " ' 1 
í;i8Slliaai Dfil M J O 1)8 fflSISIMS,: 
S . W. I» | {em» imesli'» Seftora' 
(O. I ) . G . | j su ¡mguila ftéal l'a^ 
tnilia continúan en el Real Sillo J e 
AraujUCÍ sin novedad en su ioipoc-, 
tante salud. ' 
DEL GOBIEllNO DE. PROVINOA. i 
N ú m . 176; , •• . \ 
Sección ü e orden publico*. ' 
Por el Juzgado de prime-: 
r;i instancia del Dislrito del Pi-
lar (Zaragoza) se reclama la; 
persona de Víctor Peinado, na-j 
tu ral q úe dice ser de Exlrema-
dura, por creer se halle ea es-r 
ta provincia. 
Los Alcaldes, destacamen-
tos de la Guardia civil y de-
más dependientes de mi auto-
ridad procederán á su busca y 
«¡iptura, y hallado que fuere le 
pondrán á mi disposición. León 
28 de Abril de 18:6Í..—SAL-
VADOR MURO. 
disposición. " León ^S de Abril ! 
de'18'64.—SALVADOR'MURÓ, '; 
'.' Efectos robádos'. 
• '•Sí" ftl($j.tss,.de'>'fieIsino; de 
plata, dé cilihai-os y áncoras, y 
entre esíós üní) de oro y otro 
dorado, dé las marcas de.Lon-: 
. don; un revolver de. & tiros>. de: 
la íábrica de ¡Trubiari; ocho: 
duros .españoles; una .moneda 
dé'óró- de. veinte reales, y una' 
r peseta de^  cuatro, i^ éíd'es. 
Nútn . 177. 
Habiendo sido- robada en ki 
mañana del Iftdel actual á Don 
Mariano Marcos de la Fuente, 
relojero y vecino de la villa de 
Benarente, los objetos que á 
coiitiuuaeion se expresan,, en-
cargo á los Alcaldes, destaca-
mentos de la Guardia civil y 
demás dependientes-de- mi au-
toridad, procedaa á la busca y 
captura de los delincuentes y 
ocupación de los efectos roba-
dos, en cuyo caso, y habidos 
<jue (ueren,.los gondim i m i 
: e i R C U L A R . = N ú ¡ m 178; 
:' Con. motivo de tener que 
venir los. Alcaldes de los pue-
blos, en el mes próximo á veri-
ficar la entrega de¡quintos^ se-
les previene por la presente pa-: 
ra'que se presenten eñ la De-
positaría- de fondos^  provincia-
les á recojer los documentos de 
vigilancia, que necesiten para 
este año, losque ya no lo hayan! 
hecho, y á satisfacer lo que 
por el mismo concepto- adeu-
den dé años antenóres; León 
28 dé Abril de 1864..—SALVA-
DOR MURO. 
N ú m . n O . 
E l d í a 1 / d e - M a y o p r ó x i m o á las 
doce de su m a ñ a n a , se s u b a s t i a r á n e n 
e l despacho de l S n , A d m i n i s t r a d o r de 
cor reos de esta c a p i t a l y an te e l m i s -
m o los efectos q u e . á c o n t i n u a c i ó n SQ 
e x p r e s a n y-bajo e l t i p o q u e se marcad 
T a m b i é n , e l m i s m o d í a y á 1% m i s m a 
h o r a t e n d r á l u g a r l a ' s u b a s t a e n l a 
V i l l a de S a h a g u n , . an t e -e l A d m i n i s -
t r a d o r de cor reos :de la m i s m a * 
S e r á d e . c u e n t a de l c o n s t r u c t o r 
poner los referidos/efectos en. ia. c i -
tada v i l l a . . 
Efectos que se subastan, • < ' i •' ' 
Rs. y n . | 
1 1 TJna'mesa en b l a n c o , p a r a ba r 
cer e l apa r t ado de l a a ó r r e s p o n - : 
denq ia , . desie.te pies da l a r g a 
y tres de a n c h a , c o a c a j ó n y 
l l a v e . . . . . _ . . . . . . . 8 6 : 
P o r Üac 'er d i v i s i o n e s á u n a . , 
mesa p a r a l a d i r e c c i ó n ' d e l a co r - ' ' ' 
r e spondenc ia . . ; . . . . . . 3 0 ; 
U n :buzon c o n caja p a r a r e - , 
c i b i r . l a ; c o r r , e s p o n d e n c í a . . . . . . 2 6 ' 
Tres s i l las de a y a , as ien to ' 
o r d i n a r i o d é p a j a : . . . 3 0 
TJn b r a s e r o ' d e ' l i i é r r o c o n b a - ' 
d i l a da lo m i s m o . 3 4 ; 
- U n a . ca ja de brasero>-madet&-
d e c h q p o . ^ ; . . . . . . . . 2 2 
U n t i n t e r o da m e t a l c o n s a l -
v a d e r a y obleera . . . . . . 38 
Dos c u n d é l é r ó s de- m e t a l : . 2 4 
U n par dedespav i l ade ra s c o n -
p l a t i l l o . . . ' . . - . . , . . . . , , . . 1 0 
Totttl., . . , , 3 0 0 : 
I .eon 2 5 . ' d e : A b r i l da , 1 8 6 4 . — S o ¡ - ' 
«ador ¿furo. - . 
' N ú m . 180. 
S E C C I O N D E F O M E I j X O . / 
O i r o u l a r . 
El reprensible«lvido en que; 
se haQa ¡a legislación'sobre ca-. 
za, y el riingun respeto a la pro-
piedad han llamado la atención 
de este Gobierno de provincia 
en términos de verse precisado 
á adoptar medidas de rigor pa-
ra que el sagrado derecho' de 
propiedad sea respetado y la¡ 
ley de 3 de Mayo de 1834 y 
resoluciones posteriores, sean 
cumplidas en todas sus partes.: 
Bien sabido es que aquella 
prohibe terminantemente en su 
título primero el poder cazar 
en fincas de dominio particular 
en cualquier época del año, y 
que lleva la restricción hasta el 
punto de. que la- caza que i cae 
herida en ellas pertenece a! due-
ño parréndátarití de las mismas 
segiin la ley 17, título 28,par-
tida 3.* . . . X 
No lo, es menos, que en el 
título segundo de aquella; está 
igualmente prohibida lacazaen 
esta'provincia1 desde 1.' de 
Abril hasta l ." de Setiembre en 
tierras .que rio sean dé propie-
dau particular. V sin embargo' 
lo-cierto es; que ni una, ni otra 
prescripción secumplen, llegan-
do'el abuso hasta et estremb-
dé atropellár los frutos, despre-
ciando en muchas ocusiones las-
justas amonestaciones- de Ios-
propietarios, y en no pocas pa-
sando á; vias de- hecho' de la^ -
méntables resultaiios,' todo ](>• 
que estoy en el caso de evitar, 
y esto sé consigue con el exac-
to cumplimiento de las. disposi-
ciones- legalesi 
Para ello prevengo muy 
particularmente á los Alcaldes, 
y Guardia civil despleguen todo 
su celo á fin de evitar que ba-
jo ningún pretesto- sean infrin-
jidas las Reales, disposiciones-
qué á continuación se insertan, 
exigiendo' de los contraventores 
sin cbiisideraciou alguna las pe-
nas establecidas para estos ca-
sos. León 27 de Abril de 1864. 
~Sahador Mure. 
E é a i d é c r e C o d é 3 de M a y o de. 1 8 3 * . 
T t T Ü L O P R I M E R O . 
De la casa m tierras de propu • 
dad particular. i 
í .* Los docfto» parlíeufares 
de- b» t imas to- son también de 





<}«ier litmpo del atlo, s in trana 
ni sujeción' á regla alguna. 
2." E n los mismos términos, 
y con la misma amplitud, |>o<kán 
.ciliar en las tierras <Je particurai'e», 
los. que no sean sus.sdueflos ; cóii 
licencia ele estos poreserito. I1 , 
5 ' : ' Cuándoi-'oi iluefló de1, lás-
tiferra'S; jé ' l joenqiá , pn|a> c^zir en 
ellas, y la licencia para huccrlo 
con la expresada amplitud no cons-
te por escrito, el cazador estará 
.sujeto á las restricciones de or.le-
nanza que se expresarán en adelan-
.te,4iara„,los...b,a!dios.: 
i , ' : S e p o d r á j C a i a r sin licencia 
•de los dueños , pero con ^ujecion, 
á 4as indicadas reslricciones.-de 
u/.d^n^nza en las tierras abiertas 
J e propiedad particular que . fio 
estén labradas ó que estén d e 
laslr.ojft... 
5. ° Los arrendatarios de las 
l iorras de piwpiedád pijVlicutáMen-i 
drá;nlen;ói'den1a .la caba las ¡facnllii-; 
;Cjes.que estipulen,con^los ,,düpñps. 
6. ° No se. podrá!caiar eii jier- j 
xas agenas1 "de propiedad ;p|rficu-! 
J a r , sino en los casos, y'-én' 1 los; 
kór'minds!texp'rÉísádíis'éil'Jos cuatroj 
ai'tlculos'pi'ecedénte 'si! ii l , ; ¡ 
• .•7.'. , :lla. caMv .^uSí 'cayeveiideli 
.fiire en tieiva propiedailió ejnjlr.a-! 
f!? en ella después;de herida-,' jicf-.i 
ién'ece ' a r ; dueño ó ''árrdiidát'arioj 
Ao ih1 tierFá .'^ n'ó lál'cazador, cóíi'-' 
Tái'rtie á lo dispúes'ló eil'la Itiy' 17,j 
'lílWd ,'28'do .la tercera partida.r.i í 
, 8.° . Los qiie cpni el objeto, de: 
.cazar Viola^pn, y sallasen los c^r-' 
« a d o s de tierras",de propiedadj 
particulár, pagarán' ádéiiíás' h'ei 
Jos daños ' que ' causaren, iñcluso; 
el v'albr dé 'la' caia' q u é inat'asenj 
ó lOog iese i i i i i quev dcbe;iseri;pai!aj 
•el; dueño ,ó árrendalário,, .en, su j 
caso las. costa;.; del . propedimienio! 
si lo h a y , y adéniás. 20 rs. yii.i 
p o r la primera yéz.'SO'por h Sé '-j 
. gmda' y AQ por1 la terceiV. ! ". ] 
T I T U L O S E G U N D O . : . | 
I)e la casa eii tterras, .de propios', 
... , y fialflm- | 
0." ' E n ^fs 'tierras^ 'iiue ''noj 
s toú 'de propiéda'd •padtic^illir - se, 
•prohibe cazár,. por: lói loca lite".ilás' 
provincias de,; Afay.a,; i (Avila, Búr-
.ffis, Corufl.i,,.Guipúzcoa, Huese/j,j 
JLeon, Logroño, , Lugo,- Nayarra,¡ 
Orense, Oviedo, Palenói'a, 'ÍPon'te^ 
védra, Salainaocav'Sártliattlrét," Sé-> 
¡•ovia, Soria,' Vailatiolidi'.^Vizólifjfa! 
y Zamora d e s d e d í ? de-'abrilihasla1 
j de setiembre. Y en lo demás1 
itet I reino, inclusas las Islas í-Baloaw 
ros y Oauarias desde 1." de marzo 
hastaCl.-'''ilB'ijjistó.'.' • ! 
10. Se prohibe asimismo cazajj 
-ituiiiiite .lodo é l 'año 'en dos. díqs 
de nieve y los llamuilos de Cor luna, 
A excepciop del caso quese expre-j 
s a r j en el.tilu!o"4'.*. • '•' 
>¡ d i . - S e prohibe-cazár en to'do 
-íiííJupo-conhuroiifcs,tlazo3,percJiast 
. . p a l o m a s d o m é s t i c a s agenas fino á 
- l á t i d i s l a n c i a Í . 0 0 0 v a r a s d e sus 
V p a i o m i i r é f . Los i n f r a c t i i r e s - p a g a -
regla general se exceptúan las cp*,. 
dormees y demás .aves de ¿pasa 
•respecto J e las cuale^ffe pentiité 
cazárjas durante el liéftipir'de su 
•. tráiiíiilo,; aunque sea' .cbííi redes y 
'reclaiuois. ' ,;":! y v ; ; ' ; ' , ^ ; . 
\ . 12. • Los ajnintamVóritospódrári 
arrendar; 'cpii aproba;p¡pn;del siib--
delegádo1 ae la p r ^ m c i á i la cazá;( 
en las tierras de pftípipírtlé los piie' 
blos; y los arrendatarios podrán 
dar licencia / . l o s de,ii}á^- para que 
cacen; •jjero'.úno's y olios lo hai'áii 
. j o ^ ^ e e u m á J a s m t r i c c i q t i e s que 
se exprijsan ep este l í tulo . * . 
M13. . LoS .ijúe cacen é'n, tierras 
' d é . p r o p ¡ Í M r á y á . d i » ^ i á lojierjir. 
cencía del arrendatario, 6 fajlando! 
^V{as..i^V|()ccti;l.i^ de, .'la' o.hienan-
za, pagaríín.eii. uiio .yptrp caso .'^l 
arrejidalarío el valor de la caza: 
^ué'*máíáréíro''cogi'ereir.' "y "a'íieiíiaV 
'¿0 rs . liv.primora v.e7.¡.,50s')a segun-
da y ciiareiilíi la lercera. La mitad; 
dé.ésta mulla será para el arren-j 
dalai;io,ty.l,a,1m¡.tad^..paral.el.. fondo i 
destinado al esleí nimio do anima-
les dkftiiio»1 de que se háblará en 
el titulo 4." ;" •>":--Í<" ••••• ' • • . i ; ' ;. 
. l i . i En, los monlet y baldios 
qüe.np per.t!?iiezcanl;á ipropio^, pp-
i drán cazar los vecinos del pueblo i 
, respeotivo.lcph sujeción á las i e -
"glas y res ínec iohes ' éslá'brepidá's. 
:.en e s t é lilulit;-Las.,juslicias.!p1p|li;án 
dar liceiicia:para ¡ló mismo, á los 
iforasleros. , . . 
1 5 ; : - Se permite cazar, con su-j 
•jécion á las .restricciones ', conléiii . • 
,das en eslé'decrelo .er i . lps .moiiteií,-
.baldiosiy tierras.de.prQpiós.qué no; 
estén arreiida'ijas, á i los quei.óbten< -
gan- licencia- del subdelegado <le¡ 
^lif'pi'ovincia. . . . . j 
'¡6 . Estas licen^iaá se cpnce-
' iléran ppresfcritó, pré'vió 'él infor-
me de la justicia ú olro qiio 'se es-
lime conveniente. .Losveciiios pa-r 
garán por la licencia anual para: 
cazaren el t'érininó"jurisdiccional' 
de sfi^'pueh.lps respecliyoSiilO rs.: 
el doble los que. Ja obtengan para, 
cazar en loda Ja provincia; y el 
cuadruplo los ^cazadores de profe-
sión, los cuales se entenderá que' 
Ja. tienen par»Hpda;!a provincia. 
,17.: r Lp;. , prpiluctos .de ; esta 
tarifa quedan afectos pspeciiilmen-. 
le al pago'.dé' las recbinpeusás 
'pér; lá extincioi i 'dé^himajés'dañi-
n'Os, de que -se hablará én él titulo 
¡cuarto.:.. •„.•,„.,• - . j ;u ¡ , •• ,<•• 
, , 1S . iNp se iperpiitij por regla 
general^cazar, has^a.la distaiicia.de 
.500 yarás , cpiitiidas desde las ú l -
lirpas 'casas de los "pueblos,- para 
'evitar' Tos .peligros dé personasy 
'dPancéütíiúsJ "i • ' •'• :'- ' » 
T Í T U L O j E I l C É I U ) ; 
,* . i . Déla c « s » de palomas. 
. JO,, . Las paloma? campesinas 
están compi'éñdiyás én las demás 
'afiiá (júé púedán'cázarsé Con 'su-
-jeiiiotf'íi'las i'í^las.prescritas^. ; 
l á -%gt (ñüa y 40 "por" Ib | fé j rcePá¡ 
üiéndó ' i lat i&itad..iiyes.tá;[,nniiita ^ j y 
ra^Lduéñ ' o i^y ^ o l r á ' m i í i í ' í pifav 
• él' f t í n d o ' q u e dirá e n él t i tu lo 
citarlo. 
• j - . 21,. ¡, Los d u e ñ o s ( ^ p a l o m a r e s . 
• teHiíiÁé'olnigaci'énile l e m á ' l o s cer-
rados d u r a n t e los meses de O c t u - ' 
,liré y.ffioy\S¡^Sf^f^¡^fSf e,r¡la": 
/ Á o . q H e . , p ^ d ^ . n ° ^ ^ q . a j ; ° ^ , 4 % l ( ) r . ' 
mas en . l iL s é i m i n t e r a ú - L Q s J i u ' r i i c t o - l 
res. a d e i u á s del daño. si l o : b n b i e -
.rer .pagiljláq^MO,.)^ 
la p r i i n e m y ^ . ' l ^ ^ i í j i i r ^ . ' e ^ i i i l a , 
y 200 p o r l a _ t i ! r c e r a . 
~22T L a " misma óJilTgacio'ñ ~"y 
!^]tfIta^ji(i^|tft;|$na.fj!')!t)l^!i;^8i 
d u e,üps 11 le, (pa j o n i j i res . i j u ren te , , j l a! 
i v c o l é c c i o i i de l a s ' m i o s e s d é s i i e j 
15 i le Ju l i f l j f i í i i j t a .l,5.de.'^goslo. | 
25 . S i por r a z ó n (ló la d i f e r e n - j 
.•cía d f l ü p s . c l i m a i i popyinijBse s e ñ a l a r í 
p l ^ ^ . t j i ^ e ^ ^ d p . l i ^ . l i j a d o f i e i j j i p - ; 
. n ó r m e n t e , p a r p él'''ceN,ami'¿ntó.dé' 
p ' a l ó j n a r é s ' e n l as 'áo^ é p o ü á ' s r a j i f é - ) 
s'áciasj 'ó é h ' a l g ' ú h a j d e él1asf ' lpiidí' .i! 
l l á c é r l o i lé justicia: ' : '-'del ' ¿ p U P b l o , ; 
s i e m p r e . q i i é i e l i ' p l a z o res'pecViyo;no' 
i esced .a^de - idps . impses , . ¡ ( v i s á p i l p l o 
pp j ) a n t i s i p j i c . i p n para ' . gob ie r f ip de 
liis i l n é ñ p s ' d é p a l o m a r e s , j ' ¡ 
24. '"búráiile las d o s é j í P c á s 
e x p r e s a d a s de r e c o l e c c i ó n ^ y dtó 
s e m e n t e r a , s e r á l i b r e tirar á l i i s 
p a l o m a s ' d o m é s t i c a s . ! á . ' : ¡c :ual i |uiei! 
d i s t a n c i a ¡ fue ra , d e l . | i u e b l ^ , . a u n q u e 
sea t l e n l r o d e .Jas' lij'íl v'ai;ás.señ.i-| 
ludas a ' r r i l i á , síénVpré qüe' é n ' e s i e 
ú l l i h t o p á s O s é t i r é c o n - i a s é s p á l d i i s 
i v u e l l a s L a l i i p a l o m a r . ^ ¡-.i • i t f l í ; 
X>. Sa.lVíi<ibi* 'jVTiifó, 
'Góbcfittidoráetá'pfómiíciá,' ! " 
> , H a g o . s a b e r , q n e . p o r j P . ¡ E d u a r d o 
¡ L o z a n o , . apoderado .de . la . S p c i e d á d 
B a i b u e n a Fenandez R i c o y , c o m p a ñ í a i 
V e c i n o d e ' e s t á ' c i u d a d . " ' r ' e s i d é n t é ^ n 
l a m i s m a , ca l l e de l a C i i s c á l e r i a ' , iiú-f 
m e r o 9 , de edad de 3 0 a ñ o s , p rofes iod 
p r o p í é t a r f o T estado^ casado", ae h a 
presentado e n r l a s e c c i ó n de F o m e n t o 
de este G o b i e r n o de p r o v i n c i a en o l 
d i a 18 d e l j n e s ' : d ' e ' A b r i l ' á i las doce 
'de-su m a ñ a n a ; . u n a - ' s o l i c i t u d d e r e -
g i s t r o . p i d i e n d o o c h o ' p e r t é n e n c m s d é 
l a m i n a de c a r b o u ' de p i e d r a l lamada: 
5 a n / a . ¿ t M Í í a ^ s i t a ! e D ^ t é r m i n o . c o m ú n 
del"-pueblo : d e i Q t é r o . d , e . N a i m g t i antea,' 
A y u n t a m i e n t o d e F a b e r ó , . a l s i t i o .'de 
• i a s ' E s c u e l í w ; y i l m d a 'Este, c o n - e n c i -
n a l . de 'Otero ;nO. . !E: : . con r e g u e r o ' y 
m o n t e C o m e .de- id . ; - i N o r t e c o n p r a -
do de P e d r ó ' G a n o i y i S u r . c o a p r a d o y 
c a s t i i ü o s de J 3 a l t a s á r - M a r t i n é z , ' - l i a p e 
l a d e s i g n a c i ó n de las c i t adas , ocho 
se t e n d r á p o r p u n t o de p a r t i d a é l de 
l a c a l i c a t a / d e s d e é l se m e d i n í n ;i[ 
Este 5 0 0 metros fijando lía l . " estac-i; 
desde es ' t l^eu d i r e c c i ó n N o r t e so m « -
di i -án 2 ^ 0 n g g o w f í é r t j p i U . U : 
^ e s ^ c a ; i ^ d ^ - . M Ü & á ^ - e l ^este 'se 
iñ i 'den 50Q m e t m ^ ^ i g j a Í á ' " 3 , ' h -
d.á*"con t i n a r e c t p d a ( . - & a ^ ' b i f i d i r é ! - . -
c i o n S u r y se t é j j ' d j í c é r í a d p ' - ^ é l r ec -
t á n g u l o . \ ^ ' ! i ' i 
Y hab i endo hecho constar este i n -
teresado q u e t iene rea l izado e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o p e r l a l e y , he a d n i i -
T ^ ' ^ d ^ r ^ a e ' S t t r d i ' a l i i ' p r a i i i n -
te' s o l i c i t ' g t l , s in jper ju ic io de t e rce ro ; 
J o . ^ u e s é ^ ' á n u n c i a ^ p o r m e d i o d e l ' p r e -
. s e n t é , p u r a q u e en el t é r h i i n p de se-
,'^seqÉa -d ías c o n l á d o s d e s d é ' l a ' fecha 
^de eátó; , ' e f l ic lo , . ; ,pucdai i p re sen ta r $u 
este G o b i e r n o susr oposiciones los q t ie 
se eoosf i l e ra ren C(>D~aSrecKS a l t odo ó 
p a r t O í ^ i e l ^ t i t r c e n o . s o l i c H a d o ^ s e g u n 
p rev iene el a r t í c u l o 2 4 de l a l ey de 
.¿nmer i .a v i g e n t e . , L e ó n 18 de . A b r i l 
' d e ' 1 8 6 4 . = A ' a / t i a ( f o ' r Muro'. : • ' • ' 
- i i ¡ H a * o saber:, que por D . E d u a r d o 
. L o z a n o ; - a p o d e r a d o : d é . J a .Soc iedad 
• 'Bajb i iena ' iFernandoz K i c o P o l á n c o , y 
c o m p a ñ í a , vec ino de esta c i i i d a d , r e -
s iden te e n J a m i s m a , c a l l e de l a Cascu-
l e r í a , n ú m e r o 9 , de edad de 3 0 a ñ o s , 
p r o f e s i ó n p r o p i é t a r i o i 'estado casado . 
se h a presentado en l a s e c c i ó n de Fo -
m e n t o d t í ' e s t e G o b i e r n o de p r o v i n c i a 
e n e l d i a 1 8 del mes de A b r i l ú las d o -
ce de s ú m a ñ a n a u n a s o l i c i t u d do r e -
• g i s t r o p i d i e i i i o r o c l i p . , per tenencias de 
J a t n i p a . d e ¡ c & r b o n de p i e d r a l l a m a d a 
tSapta/¡í/q. s í t p en t é r m i n o c o m u n d e l 
' p u e b l o " de .Otero de " N a r á g u a n t e s , 
" ! \ ' y i " t o a i p . i é n t o de Fabe ro , a l s i t i o 
d é ; B s c ' o h i ó s ^ ' l i n d ^ á ! t ó ' d b s : ' ' a i r é s 
c o n ' t e r r e n o : b O m i i n ; hace la; d e s i g n a -
c i ó n de las c i t adas ocho per tenencias 
en,la.forina1)sigui .ente: |Se t e n d r á p o r 
.pnntq dp, p a r t i d a el de ' l a ca l i ca ta . .y 
' d e s d é él; s é m e d i r á n ' a l " O . E . 5 0 0 
m e t r o s ' fijando la ' ' ' ! ' .1 :ei3tiica;':desde 
este en d i r e c c i ó n N . Se m e d i r á n 2 . 4 0 0 
.met ros iy se fijal.la;?." estaca; desde 
esta en d i r e c c i ó n .E., se . m e d i r á n 5 0 0 
m e t r o s y se ' f i ja ; l a 3.*. estaca; ,y 
u ñ i é n d ó é s t a . a t p u n t o de p a r t i d a c o a 
u n a rec ta de 2 . 4 0 0 ihet i 'os en d i r e c -
c i ó n S; se t e n d r á ce r rado e l r ec -
t á n g u l o . 
Y h a b i e n d o hecho, cons ta r este 
in teresado que t iene real izado el d e -
p ó s i t o ."prevenido .por • l a l e y , he a d m i -
t i d o ipor • decre to de .este d í a la' p r e -
sapte, s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o de t e r -
cero.; l o que se a n i m c i a por med io de l 
presente p a r a q u é e n el t é r m i n o de s e -
' se r í t a ' d í a s c o n t a d o s ' d e s d é la fecha de 
" é s t e ed ic to ; puedan presentar e n é s t e 
G o b i e r n o .sus -oposiciones .los que se 
cons ide ra ren c o ó » d e r e c h o a l ; todo ó ; 
p ^ r t q . d e l ¡ . t e r r e n o , . ' so l ic i tado, s e g ú n 
p rev iene e l art . ,24,.de la l e y de m i n e -
r í a . v i g e n t e . L e o ñ . IS^de A b r i l do 
1864:—'Salvador ¡íuro. 1 
D E I ; GOBIlíRMOiiaiUTAR. 
D I B E O C I O Í Í ' G E N E R A D 
de Administración Militar. ' 
i ni'hifiii'lo.proceilfirao ácontrn- -
XHI: 2 0 090-mdirtas (le l a i i a con 
i l c s t i i i i i 'iil.rop.u.fstó i l« los Dcpós i -
Ins ilt) B'.wclern jinra Ullramiii', ite: 
'(Mitíová por e l p r e i i e n t e .una 'sq-i 
. l insV' . KO" J H i j r c i o n á ' : l á s : r e g l a s y, 
f o i m a l i d a i l e s , s i g u i e n t e s : ; 
1.* . La licitación lenílrá liij+aT: 
en, lu» esii:ail.n< (le éslii Diíi-e'Cio;!! 
góneral Y «IK los de las Intcnileii-' 
cias1 í|e;'los Disín'tnff Aá G»l»Irfftn,.' 
ValiMÍeia.jVraRiin /Gi'an'aila, Casti-i 
Ha la1 Vieja y Burgos ei .dia sict!' <le; 
•H'á^q;'jiW*)íh'i/,'.á;i'ff'!diiri' ¡Ibl» • lar-
de con"süjeeioiV 'á lo ii'resiinlo én; 
• J>.l 'Jiaal ilecrelo de .27 Je .Febrero, 
. ( l i i ' . l S S Í T e inslru(;cióiV(lé(5' i lé ' , tu-; 
nio s igmcnté y m é i l ñ i r i l e p r ó p i i s i c i o -
nes'aiwglaílas a l f o M n u l m io y (Vl ie - ' 
^o.(iéV(Ai( l iciones : , ipsefloS' lá; c b i i - : 
l iniiacióu. ' , ' . ' 
' ¿ ¡ • . Las proposiciones .se ha'-1 
rán'iíoh plieiiós' cefrados «tAnipá»' 
iftaudo el í lociimii 'nlo juslil¡caliv'o.' 
d e l il'i'pósilo que se seftaln liien en; 
h'iiíl'á'iicíi 'é(|(ii,ya.!enlc:, s e g ú n lasi 
.ciilizacióiics.óllciálési e t i pápél i/e; 
la • .deiida • d e l ..'Estado c(iiisolidailo:ó! 
d i f e r i d o (bd t r e s por ciento,' ó en, 
acciones .de carreíei"iis 6 ' f e r ro Ciir-
• r i l e s admisibles, s e g i i n elndecreto 
de 8 de Diciértibre de, 1855. por 
is'u valor, nóniinab, ,"' .' ', I 
• •5.*-: E n la primera media hora 
.'déspués de' constitbído ej1 I r i h u - ' 
nal. se. ailmiliráií i í is referidas jiro-; 
posiciones t|iio'etstaráii enterainen-
\ le confóimes ¡ c o n el m o d e l o eilu-
tló.! .•p.W'tljéqjlb'je,',' seguida inehle1 
por el presidente á la apertura de' 
los.plifigos y '.lio admiliéndnse ñi i i -
guúa' 'ol'eHir'iujos prcci'os'cxcedan' 
d e l límite seAüliido, ni que carezca! 
de los. requisitos prevenidos d e c l a -
riindosc solamente iiceptable'lii ([qo' 
resulte mas ventajosa. .. 
4':* Si hubieso e n t r e las p r o p o -
siciones presentadás ( los ó mas 
jgualos 'y adniisiblcs, s e r á peferi-
dada qno menos lieúipo exija .'para 
la t o t a l entrega de las mantas; pe-
ro si fuesen también iguales en es-
ta parle contendrán e n t r e si los aú-
^ t i r e s 'de e l l a s y el último resulta-
do de cpiripléla u n i f o F i i i i d a d se de-
cidirá p o r la s u e r t e . 
5 * L o s lieiladores q u e suscri-
'bnn las proposiciones admitidas 
están obligados á-bailarse presen-
tes ó ' l ega lmenle representados en 
el a c t o d é la subasta con objeto de 
que . . p u e d a » d a r l as achiraeiones 
q u e se necesiten y en s u caso a c e p -
t a r y linnar el a c l a de l reñíale. 
Madrid 21. de.Abril do 1864. 
fia :Q.; dfi':,.^.' E , . . E l lulervei.lor 
Secretario, Jí,.-íé .Alaría de Manza-
- n o s . ; - i. • '• '. i 
_ Jlgdclo de proposición. 
' Di. t : de T!'..'; vecino d e . . . . . . 
lintorailo de 'la* conilicion«s psta -
blecidas para conlritiiT. 20 OftO 
.inaníás con ,|iésüi|ii,.al.l(i!! (I.epósitqs 
de bandera para Ultramar, é ¡ni. 
puesto de las reglíis coiisiguadás 
para la celebración, Id.e, .|á siiji.-ihla 
en el nún iero . . . : ; de la Gacela did 
y .demás cii'cuiistiiniiiiis.'jirere-. 
iiiilas jiara\oniar paí'le «n'la, inisnia1 
con sujeeion al tipo -qne; esta de 
''niíuiliifstq en la'IMreccioíi general; 
(le Ádmini,strác¡pn; mililar p liiiéii-1 
1 ileiicia militar del.Í)islrito,; se com-
' prdinete" á cumplir jdiebas condi-
ilcionos y á.encargárse d^ ;la éjecti'-' 
cion del expresado servicio alipre-
"cio.de..'.;;¡"" • ;; '.':.'.•'••"''•",.'' * • 
,., ,, Y pura que ^ a , yálidá -.éslá pro-
posición se aciiinpatiaiel (locunieu-
to adjunto que ácrediln hiiber lic-^ 
c^hp.'e.l d.eppsilo.iiue.se^exige, eii. el 
referido,anuncio.;, , 
' " (Techa y firma del, íicilador.J 
INTERVENCION GENERAL «[LITAR •: 
Plkgo de • condiciones' bajo las ciinies 
se siicu'á 'pública''subasta, la ailqui-, 
! éicion'pbr la Ádmimslracion militar 
de 2 0 OOb ' i / iáHías / jara, el... servicio 
;,, del ejército. 
"1 í .* : La,' subasta será síiiiiiltá-
ñeü en'la bireccion gdíierál.de \ d -
ministracioumilitar ,é; iutendeiicias 
'militares. dé los'distritos1 de 'Cata-
luña, Valéiicia, Aragón,. Gi aiiadá, 
(pastilla la. . Yjpjfi ,J . .üui'gós .en el 
día y hora que lijen los i inúncios 
que "se publicarán''- observándose 
en ella el orden que establece la 
instrucción de 3 de .liuiiu ile 1852 
-partí la celebración do • subastas de 
todos los servicios del' raiiio de. 
.guerra segun las lia sea que contie-
ne el Real decreto de 27' de F e - ' 
bréró del'm'ismó nflo. " 
2,V_ L a s mántas.serán de color 
gris, la calidad de lana pura de 
jercái'í "clase y el ' tegido' cruzado 
sin niezeia alguna, ',(ie,.áli;odón ni 
pelote. . . . . 
S.* Las dimensiones serán de 
,ilos melr.os , diez 'cq.iilimqiros, (le 
largo, un nietro veinte y cincocen-
Unietros'ancboy su peso u i r q n i l ó - ' 
gramo ochenta y cuatro dacágra-
•mós.' . •' ' • ' . . . ' . . . . 
4. * ¡Con arreglo á las cualida-
des expresáilás.los iiuiládores! po-
drán 'presonlar sus proposiciones 
por la totalidad de. las 20.0Q0 
mantas ó por mitad para cnliegar 
10.000 en Barcelona yotras 10 :0Ó0 
en Cádiz: ' . , ' • ' " 
5. ' Eslas proposiciones se ad-
mitirán en lo primera media hora 
de inslaládo el lribiinal de subasta 
y será preferida lii que bfrezca nia-
yor brevedad en la total entrega 
sobre lo qué en adelante so le fija-
rá en igualdad de precios. 
6. * -Se fija como límite el pre-
cio de 52 rs. por cada manta. 
,7.* i Para ser, admitido coi)ío li-
cilador en la subasla es indispen-
sable la presentación de dOcumen-
tu en que.el ínteresadojusti l i i jue lia-
bef írftprtoslo en la Caja; de d e p ó -
sitos la décima parlo del valor de 
la proposición, cuyo depósito man-
tendrá el remate hasta que qtfe'de 
l-.M'müiadá y admitida la total en-' 
tregai 
/ 8.": L a s entregas de las mantas 
se harán porei cnnlralista en los al-
m á c e n o s de utensilios de las plazas 
de IS ircelona y Cailiz'-en el número 
que respectivaineiite les detálld'1 la 
condición ciiiirla debiendo verifi -; 
car la, de ,2 51)0 iiiantas en cada; 
uno de (licliij^ [luiilos en ,e,l térmi.' 
no de t i M i e n i a diiis á co'ntar des-! 
de ol dia en que so le comunique, 
la a probación del Oo'nli a to y el res • 
íó ' has ta la'S diez mil (juo'á cada: 
plaza'se seiialan antes de finalizar 
el mesuleJiil io del ano actuál . 
, .9.* Ehreconocimicnlo y admi-
sión de'ias inanias que el. cuulra-j 
lista présenle se somete al voto de 
ia Junta administialiva.con asis-
tencia d e peritos y di'un Gefe mi-
litar qué designará el Capitán Gó-: 
neral del distiilnde Calaluiín ,y él 
Golieruadpr iinlitar de la plaza de 
Cádiz, 
10: ' E l pago se veriflsari en 
Madrid ó en cuaí(|u¡era d é l o s pun 
los de'ent' jga al lerinihai" lá total 
ó-por ciúl^ una de lasparciáles con 
presencia de la certilicacion ijue ha 
de:expedirse por el; Comisario de 
Guerra Inspector do .Utensilips.iles-
pues de hecho i l ri'cohocimiento 
y en que conste lá buena entrega. 
11. Será permitido, al rema-
tante ceder á otro la contrata; po-
rp Ijuedando: siempre respoiisable 
al .cuiiiplimiento de ella á no ser 
que el subarrendatario olnrgue 
por su parte la correspondiéntu es 
crilura con.la garantía del depósito 
qué queda .expresado, prévia apro-. 
bacion del l i . S - Director General 
de . Adniinistraciaii .iiilitar, que-
dando entonces el reinataule exen-
to de toda responsabilidad. 
12: Si el contratista faltase 
|a | cumpl imienló de lo pablado de-
morando la entrega de las mon-
tas en los plazos prelijados ó por 
que estos á juicio de, la jiiiíln de 
reconocimiento uó fuesen de rec i -
bo, la Administración Militar ejer-
cerá acción gubernativa sobre e¡ 
deposito: que hizo como licilador 
y en cuanto considere apropósilo 
'para, dejar i-cubierto los intereses 
públicos , con arreglo á lo consigna-
do en lareferida Real insíriiccinnde 
5'de 'Junio de 1852 qiiedando. á 
salvo el derecho del interesado para 
dirigir sus 'reclamaciones por la 
vía eonteiiciosp-aibiinislraliva.' .-
15 Serán de.cuenta del rema-! 
laiile lodos los gasto'si hasta dejar 
en, los .olmacoues. de Batcelon.i y ; 
Cádiz las.inantas contratadas y asi- : 
niisnio el pago de toda clas'e ile ¡ 
(lerechos y.la conlribui ion que por ! 
lá ley vigente se establece para los i 
qne conlralcu con el .Esladó, I 
14 . ! Igualmente sera dé cuan-
la del conlratísla el pagp <le gastos 
de las subastas y escrilura. , • 
'15 . ; E l rematante de Oíto ser 
yicii, suplirá las garantias que pida 
la Administración según la r.-gla 
7." del pliegp der contra ta si se ha-
lla en el casp.pxcepcional qile mar-
ca el .art¡culft„.1.5_(!.e .Contabilidad 
d c 2 0 d0,Fpbrero de. 1,850. 
Í 6 . Por último el remate no 
.tendrá,efecto!hasfa-.tjinfo, que re-' 
'cáiga'la Real a|^b|Mjcion. 
.ÍIadrid;2e, de Abril de 1864. 
—.losé Mariá Curona .—E* copia. 
• r - P . A . — E l , Subintendeule mili-
lar, Valero Navarro, , 
DE LOS JUZGADOS. 
. D. Pedro Pascual dé la Mina. Jeni de 
, prXmer.a. iitstanciade .fonfernida p 
sit-partidoctc. • ,,, 
., A l S r . G i o b e r i i a d o r . c i v i l i lo.]apt ;o-
, y i n c i a á . q u i e n - a t e n t u i n e n l e s a l u d o , 
p a r t i c i p o : que,en,este: J u z g a d o de m i 
c a r g o y por t e s t i m o n i o d e l . que r e -
f renda , se s i g n e .C/tusa c r i m i n a l Í!H 
oficio c o n t r a A n t o n i o F u e n t e Q u i r o g ; ^ , 
n a t u r a l d e ' C u s t i ñ e i r o en s\ p a r t i d o 
j u d i c i a l de Becerrea , por a t r i b i u r l e . e l 
robo de dó$ m a n t a s de c u b r i r c a r g a d 
ó c a b i i l l e H a s , u n a I o t a c a u i l l a y u n 
pedazo de car.ne s a l ada , en l a n o c h e 
del v e i n t e y, u n o ¡p i t r a , amanece r e l 
, ve in te .y ,doS 'de ,Marzo i i l t i r n o . en e l 
pi i t íb lp de T o r r e y posada de G a s p a r 
Panizo , e n . l a qu.e se h a l l a b a u n m a -
r a g a t o , c u y o pueb lo y v e c i n d a d se 
i g n o r a , á l p e s a r de l as i n d a g a c i o n e s 
h e c h a a , y de l c u a l se s u p o n e s e a n d i -
.cbos efectos por l a c i r c u n s t a n c i a de 
que s iv l i a .de l r e f e r ido .pueb lo d e T o r r e 
' l a s t i m á n d o s e .'de, lo o c u r r i d o : c u y a 
c?.usa h a b i e n d o pasado n i . P r o m o t o r 
l a . d e y o l v i ó este s o l i c i t a n d o e n t r e o t rps 
pact iculares . e t - q u e á la l e t r a c o p i o . 
« Q u e se l i b r e e x h o r t o al S r G o b e r -
nado r de l a p r o v i n c i a , á f i n de q u e s o 
s i r v a hacer saber p o r m e d i o de l B o -
l e t í n o f i c i a l de l a m i s m a e l que h a -
b i e n d o s ido ap rehend ido e l procesado 
c o ó los efectos recado de au tos p o r 
sospechas de ser los m i s m o s de qpe 
ú n t n a r a g a t o a r r i e r o , c u y o pueb lo y 
v e c i t i d a d se i g n o r a , , que d ú r i n i ó en 
e | p u e b l ó ' d e - T o r r e y posada de G a s -
par Panizo l a noche de l d i a v e i n t e y 
ü n ó pa ra amanecer el v e i n t e y dos de 
M á r z o ú l t i m o se q u e j ó habe r l e f a l t a -
d o ' de d i c h a posada , se emplaza "ú 
o t ra 'pe rsona q u é los cons ide re suyos ' 
á fin.deque lo man i f i e s t e , y se p rp-
sente en este J u z g a d o s i é n d o l e p o s i -
ble á reconocer los . Y" hab i endo s i d o 
es t imado por m i e l p a r t i c u l a r i n s e r t ó , 
he a c o r d a d o l i b r a r á V . S. e l p resen te 
á q u i e n de pa r l e de S. U . l a R e i p a -
( Q . I K G . ) e x h o r t o y r e q u i e r o y. deda 
m i a r u e g o y encargo p a r a q u e t a n 
p r o n t o c o m o sea d i l i g e n c i a d o me l ó , 
d e v u e l v a para n u i r l o á l a causa de isa 
r e f e r e n c i a ; pues e n n a c e r l o asi a d m i -
•. i . ' ' ' . 
" i . 
. « « i t 
m 
n i s t r a r á ]a r e c t a j u s t i c i a que acos-
t u m b r e o b l i g á n d o m e yo a l t a n t o e ü 
casos i g u a l e s . D a d o e n P o n f e r r a d a á 
•veinte y dos de A b r i l de m i l o c h o c i e n -
t o s s e s e n t a y c u a t r o . — P e d r o P a s c u a l 
de l a M a z a . — P o r m a n d u d o de S." S , 
J o s é G o n z á l e z V a l c a r c e . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
tiÓBIERÑO D E L A PROVINCIA D E 
FALENCIA. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . > 
Negociado de caminos vecinales. 
No habiendo tenido efecto la 
provisión de la plaza de Director 
«<le caminos vecinales del tercer 
distrito de esta provincia que com-
pre ivJe los trabajos de los purtidos 
judiciales de Cervera de Pisuerga 
y Salriaña, con residencia en ia 
Puebla de Valdavia, con la do-
lacion anual de 12,000 rs . ' . s in 
t-opcion á mas emolumentos, la 
cual fué anunciada en el Boletín 
kilicial de la misma, correspon 
diente al Lunes 2 5 de Enero 
ú l t imo, núm. 166, por falla de 
aspirantes, he acordado se anun-
cie de nuevo Ja vacante, ad-
virí iendo que los que deseen 
•/Optarla, presentarán en este G o -
bierno sus solicitudes en el 
improrogable término de 50 días,. 
\Á conlur desdé que tenga lugar la 
. i i iscrcio» en dicho periódico oli-
-•cuil, acompíiñadas d e l o s docu-
mentos siguientes: 
1, ° Un certificado de buena 
' conducta espedido por el Alcalde 
7y Párroco donde haya residido los 
'xiltimos seis meses. 
2 . * E l título de Ingeniero, 
.Arquitecto, Director de caminos 
' v e c i n a l e s ' ó Ayudante de obras 
p ú b l i c a s . 
5 . ' L a hoja de méritos y 
Servicios prestados en la carrera. 
-Palencia 18 de Abri l de 1864 .— 
E l Gobernador» Manuel Ureüa. 
CUERPO DE INGENIEROS D E 
M O N T E S . 
E l d i a 2 7 d e l p r ó x i m o M a y o y 
' T í o r a de diez á doce de s u m a ñ a n a 
^ t e n d r á , l u g a r en la sa la c o n s i s t o r i a l 
' •de l A y u n t a m i e n t o de Requejc y C o -
i t í i s , p a r t i d o de A s t o r g a ^ b a j ó l a p r o -
c i d e n c i a de s u A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l 
Y por an te e l S e c r e t a r i o d e l m i s m o , 
*5a subasta de doce robles del m o n t e 
l l a m a d o L u g u n a , d e l pueb lo de C u l e -
"bros; c i n c o del V a l d e b a j a , del de B a r -
; i ¡ o s d e NÍ3toso;.seis del V a l l e i r o , d e l 
d e Requejo y C o r ú a ; y c u a t r o d e l 
" i í i i s t o f i u , del de V i l l a g a t o n , c u y a 
c o r t a y v e n t a h a n s ido a u t o r i z a d a s 
}íor, e l S r . G o b e r n a d o r de l a p r o v i n -
c i a e n 22. d e l a c t u a l . E l p l i e g o de 
c o n d i c i o n e s se h a l l a r á de m a n i f i e s t o 
e n l a S e c r e t a r í a de a q u e l Á y u n t a -
Tiiiento q u i n c e d í a s antes del s e ñ a l a -
• do p a r a la subas ta . Los robles ob j e -
• t u d'e este-anuncio q u e se b a i l a n m u r -
. . « a d o s . con e l m a r c o d e l d i s t r i t o , t i e -
,. l i e n de seis á diez meteos de a l t u r a y 
•de seis á nueve d e c í m e t r o s de d i á -
í i e t r ü los de l m o n t o L a g u n a , , do ocho 
Á ü j u i v t t ' m t U ü s . dü a l t u r a y de t i ca 
á c i n c o d e c í m e t r o s de d i á m e t r o los 
del- V n l d e b a j a , de c i n c o á n u e v e 
m e t r o s de a l t u r a y de. t r e s á cua t ro i 
d e c í m e t r o s ' d e d i á m e t r o los de l V a - : 
l l e i r o , de seis á ocho m e t r o s de a l t u -
r a y t res d e c í m e t r o s de d i á m e t r o los. 
d H G u s t o f i u L e ó n 26 de A b r i l de 
1 8 6 4 : - = E l I n g e n i e r o , F r a n c i s c o S a -
b i n o C a l v o . 
DE LAS OFICINAS DE DESAMOUTIZACÍON. 
COMISION f K I N C I P A L 
DE VE.NTAS i)E BlKNES NACIONALES DE 
LA PROVINCIA DE LEUN, 
Relación de las adjudicaciones expedí-, 
das por la Jmta superior de. Ven-
tas en sesión de 9 del corriente. 
HKMATE DEL 26 DE JULIO ÚLTIMO. 
Escribanía de Don José Casimiro^ 
Quijano. 
N ú m . 4.810 del ¡nventorio. Un coto 
re Jo mío deiiominai.o iMonufimieli), l é n n i -
no de Veli l ln y Cabillas de los Ole rus,' 
de la Colegiala de San Isidro, rtmiujadri' 
por I ) . Anyel Arco, vi-cino de Luun / en 
500.100 reales. 
RCMATB DEL DU 15 CE DICIEMBRE DE 1863.. 
Escribania do O. Pedro & la Crux 
HidaltjO. 
N ú m . 540 del inven lario. Un orrio en 
Feleclias, du I» tabrícti de su . Iglesia^ r e -
matadii pur Marcou González de Feleoltas, 
en 900 rs. . . 
K u t i i . 20 d.el ¡ aven ta r io . Una lie redad 
en CíiZitnueeus.di! su futiriea, rematada [iur 
D . l í u r i q u e Hauquin, en r?. 
N ú m . 548 del invenlario. Una panera 
en San Penro de Koneallada, ile'ia fáliriea 
de su Iglesia, lenutada (lor Maleo Buyon 
de dioliu- San Pedro, (ÍII 800 rs. 
K u m ,547 del inventar ié . Otra id . en< 
Fresnedo, de su fabri'-a, reniiiiad.i (mr Fec-
tuiu Hodrijíiicz, de Fresiiedu /en 700 rs 
iNúin. Ü41 dt'l mventariu. Una heredad 
en Munic", del conv^nlu de S n Cl uuiodo 
L ^ m i , remalada (tor Maridno Mart ines de 
Mame, en ÜÜ0 rs. 
N ú m . 942 del ¡nven t imo. Un prado d i -
cho termino, de las Cariiujalas de Leoiv 
remaludo por Juaquin Fernandez, de Mar-
ae, en l . oÜo i s . 
N ú r n , 044 del inventario. Unal icrra en 
Muncilleros, del convento de S. Maicosdo 
León , rerDuUida por José Bentivídes, de 
Vil la tur tól , en 820 rs. 
N ú m . 040 del inventario. Un huerto 
t é r m i n o de Mame, del convento de San 
Claudio de León , rematado [jor Hamon 
Maninez, de Harne, en 090 rs. 
N ú m . 58 del inventario. Una heredad 
té rmino de A belgas, de su fábrica, rema-
tada por D . Uregur ío Cans'eco, uu L e ó n , 
en.8.000 rs. 
N ú m . 97 del inventario Otra id . en 
id , do su Rectoría, rematada por el i n d -
ino, en 5 ü . ü u 0 rs. 
N u n i . ' - 4 del inventario. Oirá i d . en 
A ral ta, del convento de San Claudio de 
L e ó n , rematada por U . AlarceÜuu He rmo-
sino, de i i i - , en. a 000 rs. 
WIJÍIJ.-Í.377 del . invenlario. Olra i d . en 
S. Pedro y Yugueros, oe la fabrica de su 
iglesia, reina liria por sorteo-en O. Maleo 
Bayoii, de 8. Pedro, en 000 rs. 
N ú m . 1.SOS del invenlario. Otra id. en 
la Losilla, de su fabrica,.remalada p«r A n -
gel. Vi l la , de las Bodas, en ."0 300 rs. 
, N ú m . 1.188 del inventario. Un prado 
en P a r a a b é , de la Colegiala de S.. Isidro, 
rematado por D . l i l iasde Robles, de Luon, 
-en 4 000 rs. 
JNúin; 1 1 8 3 del invenlario. Otro id en 
i d . de id.f rematado por U. Matías Florez, 
de Pardabó , en 7 .0ÍU rs. 
N u m . 1 ¿87 del inventario. Otra here-
dad en cl de ia Losilla y oíros, de su Rec-
toría, remalada por D. Maleo Gurcia, en 
ÍU.400 rs. 
N ú m . 1.115 del inventario Otra ul . en 
CutleAtlü loa Itaibilleiicá ^ COIQ de estú 
- 4 — 
ciudad, rematada por D . Xoribioí A l l e n d e • 
Co lbven 1.000 rs. , , i 
N ú m . M i f í del iuver.larib. Olra i d . en1 
i d . , de !a Mitra de esle Obispado, rpinata-i 
da por D. Felipe Fernandea,-de C r é m é -
nfis, en 4.5'Kí is 
N ú m . 1.275 del inventario Olra i d . , en 
Adrados IIK Ruñar , de su fabrica remalada 
por Ü Francisco' Arguel lo , de Adrados, 
cu 9.700 rs. • 
N ú m 1.114- del invenlario. Olfo id . en 
Barrio de Roñar, de su fabrica, remalada 
por 1). Angel Sanch''Z, en 5.000 rs, 
>• N ú m . L l - I O ^ M invenlario . Olra id en 
Feli-cbas, de su.Rectorin, rematada por Don 
Anniñio Quiró»; en lSOOO r&. 
N ú m l laO 'fu-riiiveiitario Olra i d . en 
i d . , de su fülirica, rematada por D. Augtd 
Orl iz , .MI S OOl) es. ' .' 
N ú m . 1.121 del inventario. O ira" id . en; 
Grandoso y oiros,.,dé la R e c i o r í a ' d e l : p n - ' 
(ñero , remnthda por í ) . Joaqu ín Fernan-
dez, en 11,100 rs , ' • ' 
Num i,VÍi, del invénia r io . Otra id en 
tírandoío y «iros, de lu fábrica : de b r a n -
doso,. remálada pon D, Ju l i án Llamas, en 
10 100 rs. 
N ú m . 1 . Í25 del inventario. Otra id . en 
las Bodas y olrus, de la. Rector ía : de las 
tíodiis, remaiada por D. Amonio Llantera/ 
e i r 57.000 rs. 1 
N ú m . 1.124 del invenlario. Otra i d . 
l é rmino desoville, de sit. fitiriea./remauda 
por 'D . Ju l ián bonzal^z, eu 4.000 rs. 
N ú m 1.123 del invenlario. O i r a i d en: 
Voziiied¡;u!o,.riesu Reiiloiííi, remalada por 
D . Ju l i án Llamas, en 5.700 rs. 
NÚJU. I . l 2 ü del inviMitano.,Olra i d . en 
i d . , de su t'úbrica, rematada por D . Angel 
Or l iz , en I.OOOTS. 
N ú m . 1.134 del invenlario. Otra i d . 
lermiuí^de. Fresnedo, de su Rector]a> r e -
injt.ida'por Uon Fermin Rodr íguez , en 
4.100 rs. • • .• 
N ú m . l , l . m d e l inventario. Otra id . d i -
cho léirmuo y la Serna, de la fábrica de 
Fresnedo, rematada por L). Manuel Gar-
cía, en 4 020 rs. : • 
REMATK DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1863; 
Escribano J). José Casimiro Quijano 
N ú m . 402 del inventario. Una heredad 
término de Tiohajur de -a Caled ni I de esta 
ciudad, rematada por, D . Amonio M a r t i -
nuz, en 21 OJO rs 
N ú m ; üS4 del inveuiario. Otra ¡d. t é r -
mino ile Mame, de su fábrica, reiratadu 
por D . Mariano Marlinez, en 2.570 rs. 
N u m 450 del inventario. Otra id . e|t el 
de Vill.imorus y olios, de la iglesia de V i -
llnmoros, remálada por -Francisuo Castro, 
tín«0ü00'.s. 
N ú m . 017 del inveii'aWo. Otra id . ter-
niino de Mame, de la Catedral de esta 
ci'jttad, remalada pur U, José- Casado, en 
5.020 rs. ' . 
N ú m . 1 6 0 6 del inventario. Otra i d . 
lé rmino ríe Sanias Murtas, de la misma 
Catedral, rematada por D . Maleo Cañón , 
eu 22 000 rs. 
N ú m . 148.del inventario. Oirá ii>., do 
Cubillas de Rueda, de su fabrica, remala-
da poi-D, Firtél Tegenna, en 17 000 rs. 
N ú m . 1.007 del invenlario. Olra i d . en 
el de Sanias Martas y Crajalejo, do la Rec-
toría de esie, remalada por D . Manuel. 
Mar t ínez , en 52.150 ra 
N ú m . 1 008 del inventario.. Otra id . 
té rmino de Graj alejo y Mata lia na, de la 
fábrica' de G'rajalfju, rmia táda por «i mis-1 
mo. eu 58.1011 rs. 
ÑÚJII. 1.078 deJ inventario. Otra id . en 
el de Graj al y Sanias Martas., do lá Reco-
letas de León , rematada por el mismo, en 
4.150 r s . ' 
N ú m . 1.682 del inventario. Otra i d . 
lériúiuo de Grajalcjo,: de los Agustinos 
de Mansilla, rcHiaiada por el mismo, en 
4.550 rs. 
Núm- 1 6*9 del inventario. Otra i d . d i -
cho t é rmino , de S, Marcos de León , re -
nialadu por el mismo, en 1 750 rs. 
N ú m . i .571 del inventario Otra i d . 
té rmino de Quinianilla de hueda y. V i l l a -
mondrin, de la Rectoría del primero, r e -
matada por L). Fidél Teííoriua, en 15.020rs. 
N ú m . 1.572 del inventario Otra id . en. 
dichos términos, de la fábricu du Qui t i ia-
nilla, remalada por el misino, en (15.500 rs. 
N ú m . 1.570 del invenlario. Otra id. . 
lériUiliu de Quiu!u(iu de Ru t da, de la M i - -
r ra de' e'MTé Olfhípadb; rematada po'rol mis 
me, en 25.500 rs. 
N ú m . 2 .101 ddl* inventa r ió . . ,Ot ra i d . 
término de Matarieon y otros', de las Reco-
lelii* de León , rematada por1 D . José-Ca-
sado, en 5 200 rs. -
N ú m 2.075 del inventario. Otra id . un 
Corbillos y oíros, de 'Siin'tó Doiíiihgo du 
'L^on , remalada por !).>. Fbrnautlu Santa 
Marta, en 4.1(10 rsv 
N ú m . 1.772 del iuvcnu i r ioJOt rn id , 
término de Vilíalobar, de-la Mitra 'de-es-
te Obispado,: rematada'.por D . Mateo del 
Rio, en 21.100 rs. ^ 1 
N ú m . 1.775 deh invontá r io . Oirá id.! en 
id , de su Rectoría^.que remató-el mismr, 
en 16 100 rs. . , 
N ú m . 1.117 del invenlar ié . ' Olra,id. en 
Colle y otros de lá Rectojíá' 'del pr imeio, 
•rentaia-ia por D . Angel Vi l l a , en 21 "300rs. 
N ú m . 1.118 del invenlario. Oira . id . en 
id¿, de la fabrica - fie Col ló , ' remnWda \iÓr. 
D: Angel Sánchez , en 16:200 rs! 
- N ú m . : 1.156 del inveiiianoj Otra i d . 
lérmino de Palacio.de, ValdeJIoriDa,, de:su 
Rectoría , rematada por D . Áma'ubio.Váro,. 
en 12 lOO rs.. / ' > ' 1 ••••• 
N ú m . 1 i 8 5 ' d t d - i n v e n l a r í ó i !Un! prado 
en Pardabó, de la Colegiuia.de; S;. Isidro, 
remalada por 1). Paliío N ü ñ e z , 'eu 50.000 
r e a l e s ^ ' ' ' ' .!: •'•:¡!~, '' 
-Núm. 1.184'del inVenlanol-:Una.bere-
dad e i i Pardabé .y otros, .de .dicha Colegia-
ta, rematada por ti. Bonifació'* Lanza / cu 
21,100 rs. 
- N ú m . 42 092.del invenlatioV Una 'here-
dad eu Pa rdabé , del .cabildo Caled ral de 
León , rematada por D . Elias de Robles, 
do León, etrOl'.tiOO rs. 
N ú m . 42 095 del inventar ío- O l í a i d . 
de i d . , rematada por l t . Isidoro Alvares, 
do la Vecilla, t'-ti 20 000 rs. 
N ú m . 45 028 del invénilir io. Otra ' íd. mi 
Zuan>s y otros, del Satiluario dé la.. Con-
cepción, remalada por,.f).;.Enrique Hau-
q u i n , ue Leuu, en 0.OU0 rs. 
N ú m . 45.020 del invenlario. Otra id . 
en i d . , de la Recioría de Zúarusj . rematada-
por el mismo,! eu 4.000 rs.. 
N ú m 45 025 del inyeiJario.. Otra id . 
en n i . , de la fabrica de íd , rematada por 
Juan Nuevo, dt) Villaniañau, en 17.150rs. 
N ú m . 2.500 fiel inventario. Uu lerreno 
eu La caí) el os y. Quilos, de.los propios dél 
prim'tro, reínatíido por D, . Cesáreo San-i 
diez , de León , en 800: rs. 
Y se anuncia ,por; el.prespnte. para co-
nocimiento de los 1 i citado res. León 15 de ' 
Abr i l de 1854.—Ricardo ídora Varona.' 
ANUNCIOSjPÁUTICÜLÁRlíS. 
E l Sr . D . H u b e r t o D e b r o u s e é , ' c o n -
t r a t i s t a g e n é r u l de las obras de l f t í r ro-
c a r r i l de Pa l euc i a ¿ P o n f e r r a d a , detí-
p u B á d e h a b e r . c o n c l u i d o las de la p r i -
m e r a eecciou comprend jdas en t r e Pa-
l enc i a y. L e ó n ; l ^ l v i l ü t n e t r o B q u e y a 
ae h a l l a n eu e x p l u t a c í ó u , h i i . t raspasa-
do s u c o n t r a t o al S r . ; I». J o s é Hniz 
de Quevedo , pur l o que , cree conve -
n i e n t e poner en c o n o c i m i e n t o dt i l - p ú -
b l i c o que h a cesado en todos los a s u n -
tos r e l a t i v o s á la c o n a t r u c c i o n d ¿ d i ; 
chas obras , y que por l o ' t an to las 
persouad que n e c e a i t é n d i r i g i r s e al 
tír. Debrousse pueden hace r lo á su 
ú n i c o d o m i c i l i o en E s p a ñ a , ca l le del 
B a r q u i l l o , uüm.lÜ, otu. AJadrid-
Alcaldía, de la presa de S. Isidro.. 
E l (lia-8: de Mayp próximo á 
las (lii'z de - su. mañíina, se saca 
á públicti subasta ta limpia ó moa-
da de dicha presa, bajo el pliego 
de condiciones uue se liülla de ma-
niliesto- en la ÁÍealdía de la mis* 
ma. León.27. de Abril de 18G4.-1-
E l Alcalde,, Ajitonio Suntos.. 
tmgrema de José ü.RedomJo, Piatü/ius, 7* 
